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In illo tempore es publicava «Vidas 
Ejemplares» que, com molts recordareu, era 
una mena de còmic que ens donava a conèi-
xer la vida i miracles dels nostres sants. Re-
cordo que, de les biografies publicades, les 
que més em cridaven. l'atenció eren les 
d'aquells personatges que, paradoxalment, 
abans d'abraçar el cristianisme, és a dir. rlP 
ser bons, havien comès autèntiques barra-
bassades, freqüentment com a perseguidors 
dels qui, després de la corresponent conver-
sió, serien llurs germans en la fe .. Si «Vidas 
Ejempiares» enèara es publiqués -cosa que 
ignoro- (~om a substitutori, ara, tanmateix, 
tenim el televisiu Salvador Alsius) no hi ha 
dubte que l'editorial faria mans i mànegues 
per tal d'obtenir l'exclusiva de la darrera, 
exemplar i miraculosa, conversió d'un gentil 
famós . Vegeu sinó és per llogar-hi cadires: 
resulta que tot començà quan els suprems sa-
cerdots de la dreta centrada i reconvertida 
varen decidir d'integrar-nos a !'OTAN, con-
siderada per aquests com una mena de para-
dís de pau i felicitat, amb l'oposició ferrenya 
dels gentils, els quals, contràriament, la con-
sideraven una espècie de bèstia negra d' occi-
dent, senyora de la guerra i portadora de tota 
mena de fatalitats. Aleshores, pagans i gen-
tils, guiats pel cavaller de la rosa porpra, 
anomenat Filipus, varen guanyar les elec-
cions a la dreta atlantista, sota promesa so-
lemne que, així que fossin al poder, far ien un 
referèndum per a abandonar el bloc militar 
de la (santa) Aliança Atlàntica. Però, heus 
ací, que, un bon dia, camí de Cuba, al gentil 
Fi li pus se li aparegué dalt d'un míssil un dels 
profetes majors d 'occident i gran patriarca 
de la indicada aliança, de nom Ronald, el 
_qualli pronosticà tot de greus adveniments si 
no es deixava de neutralismes insolidaris i 
utòpics i es convertia ràpidament en un 
a atlantista de pro . I ara ve el prodigi: no se 
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sap si foren les profecies o l'impacte de la vi-
sió o què, però el cas és que a l cavaller gentil , 
alli mateix, se li va mu st igar la, adés ufana, 
rosa porpra. Després d 'aquest inexp li cable 
fet hi veié clar: se cenyí un hàbit d' espart, 
cremà un programa electoral i, amb les cen-
dres, s' ungí la testa . Acte seguit, se n'anà al 
desert on menjà a rreb, serps i ll angardaixos. 
Convers i net de tot pecat neutralista que 
fou, endegà una gran croada per tal d'acon-
duir els gentils pel bon camí de l'OTAN . E n-
tre els desconcertats infidels de tota la vida, 
inicialment , hi hagué una esquinzada general 
de vestidures, però en veure que el seu guia i 
mestre s'ho prenia tan a la valenta, i per tal 
d'estalviar-li un martiri segur, aquests, ma-
joritàriament, varen claudicar i acceptaren la 
conversió , si més no , com un mal necessari. 
Tanmateix, algunes de les tribus del morro 
fo rt, desoint les consignes i les crides del con-
vers Fi li pus, decidiren, en clara rebel.li a -i en 
interés de la tribu- d'automarginar-se del pa-
radís de l'OTAN. 
Homes de poca fe: no em negareu que la 
del cavaller Fi lipus fo u una autèntica «vida 
ejemplar». Ara només cal derimir si , el seu, 
fou un bon o un mal exemple, però això ja 
són figues d ' unes properes eleccions. 
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